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Abstract. Batieieva N. Factor structure of the special physical preparedness of athletes highly skilled 
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Постановка проблемы. Анализ последних 
достижений и публикаций. Подготовка квалифи-
цированных спортсменов в спорте достаточно дли-
тельный и необычайно сложный процесс и поиск пу-
тей оптимизации учебно-тренировочного процесса 
является актуальной задачей на современном этапе 
[5; 6]. Важной стороной процессов управления такой 
сложной динамической системой, как акробатичес-
кий рок-н-ролл, является принцип обратной связи, 
согласно которому успешное управление может осу-
ществляться только в том случае, если тренер будет 
получать информацию об эффекте, достигнутом его 
воздействием на спортсмена [4]. Повышение спор-
тивного результата квалифицированных спортсме-
нов возможно лишь при наличии объективных данных 
с учетом особенностей подготовки и структуры под-
готовленности танцевальной пары (партнера и парт-
нерши) в акробатическом рок-н-ролле. Особенности 
современной спортивной тренировки, для которой 
свойственна высокая напряженность мышечной де-
ятельности, обуславливает поиск факторов и усло-
вий, определяющих подготовку спортсменов в акро-
батическом рок-н-ролле [2; 3].
Цель – определить факторную структуру специ-
альной физической подготовленности квалифициро-
ванных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле.
Методы исследования: анализ литературных 
источников, методы педагогического тестирования, 
методы математической статистики (корреляцион-
ный, факторный анализ) с использованием универ-
сального статистического пакета «STATISTICA».
Организация исследований. В исследовании 
приняли участие 14 спортсменов (7 пар) квалифика-
ции: КМС, МС, МСМК.
Акробатический рок-н-ролл – парно-танцеваль-
ный вид спорта, обусловленный обязательным нали-
чием партнера и партнерши в танцевальной паре [1]. 
Корреляционный и факторный анализ проводился 
исходя из того, что показатели физической подготов-
ленности партнера и партнерши различны.
На первом этапе определялась взаимосвязь пока-
зателей специальной физической подготовленности 
квалифицированных спортсменов в акробатическом 
рок-н-ролле (партнер, партнерша). На втором этапе 
проводился факторный анализ структуры специаль-
ной физической подготовленности квалифицирован-
ных спортсменов (партнер, партнерша).
Результаты исследований. В результате кор-
реляционного анализа в группе тестов по СФП для 
партнерш выделено восемь тесных и средних кор-
реляционных связей (табл. 1). Самая тесная связь 
обнаружена между тестами: задний тодес с «фуса», 
характеризующий уровень развития динамическо-
го равновесия партнерши, и основной ход за 20 с 
(r=0,75); задний тодес с «фуса» и «два кувырка впе-
ред, один кувырок назад, тур за 30 с», отображающий 
уровень развития координационных способностей 
(r=0,71) (табл. 1).
В результате проведенного корреляционного ана-
лиза выявлено, что уровень развития динамического 
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скоростно-силовых качеств (r=0,75), уровня развития 
координационных способностей (r=0,71), пространс-
твенно-временной ориентации партнерши (r=0,69; 
r=0,56).
В группе тестов по СФП для партнеров выделе-
но 13 тесных корреляционных связей (табл. 2). Самая 
тесная связь выявлена между тестами: «задний тодес 
с фуса», характеризующий уровень развития взрыв-
ной силы и становая сила (r=0,86); «нижняя, верхняя 
смена, фус» и основной ход за 20 с (r=0,86); основ-
ной ход за 20 с и становая сила (r=0,81); вращение 
(«кугель», «солнышко», «дюлейн») и становая сила 
(r=0,81) (табл. 2).
Полученные данные корреляционного анализа 
средств СФП для партнера свидетельствуют о том, 
что на тренировочных занятиях необходимо уделять 
внимание развитию становой силы (r=0,81; r=0,86; 
r=0,74 r=0,81), специальной выносливости (r=0,86), 
показателям функционального состояния партнера 
(r=–0,56; r=–0,66).
В результате корреляционного анализа 42-х по-
казателей (средств СФП и антропометрических осо-
бенностей партнеров) выявлено достаточно сильные 
связи между: становой силой и обхватом правого 
плеча в напряженном состоянии (r=–0,85); количест-
вом исполненного основного хода за 20 с и обхватом 
правой голени (r=–0,77); количеством выполненных 
приседаний с партнершей и весо-ростовым индек-
Таблица 1
Матрица корреляционной зависимости специальной физической подготовленности (партнерши)
№ Тест Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
1. Основной ход за 20 с, кол-во раз 1,00
2. Два кувырка вперед, один кувырок назад, 
тур за 30 с
0,38 1,00
3. Напрыгивание на тумбочку за 20 с –0,38 0,28 1,00
4. Задний тодес с «фуса», кол-во раз 0,75 0,71 –0,18 1,00
5. Нижняя, верхняя смена, «фус» (кол-во раз) 0,15 0,41 0,05 0,69 1,00
6. Вращение («кугель», «солнышко», «дюлейн»), 
кол-во раз 0,30 0,13 0,23
0,56 0,65 1,00
7. Индекс Руфье –0,02 –0,23 –0,65 –0,24 –0,52 –0,61 1,00
Таблица 2
Матрица корреляционной зависимостей специальной физической подготовленности (партнеры)
№ Тест Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
1. Становая сила, кг 1,00
2. Основной ход за 20 с, кол-во раз 0,81 1,00
3. Приседание с партнершей, кол-во раз 0,40 0,25 1,00
4. Задний тодес с «фуса», кол-во раз 0,86 0,58 0,29 1,00
5. Нижняя, верхняя смена, «фус», кол-во раз 0,74 0,86 0,40 0,69 1,00
6. Вращение («кугель», «солнышко», «дюлейн»), 
кол-во раз
0,81 0,62 0,52 0,56 0,65 1,00
7. Индекс Руфье –0,38 –0,31 –0,09 –0,56 –0,66 –0,44 1,00
сом (r=–0,81); количеством выполненного упражне-
ния «задний тодес с фуса» и обхватом правого пле-
ча в напряженном состоянии (r=–0,98); количеством 
исполненного упражнения «нижняя, верхняя смена, 
фус» и обхватом правой голени (r=–0,76); количест-
вом исполненного упражнения вращение («кугель», 
«солнышко», «дюлейн») и обхватом правого и левого 
предплечья (r=–0,61).
Для определения структуры подготовленности 
квалифицированных спортсменов в акробатическом 
рок-н-ролле на основе группировки исследуемых 
показателей специальной физической подготовлен-
ности, функционального состояния и антропометри-
ческих показателей был проведен факторный анализ, 
который определил основные показатели влияю-
щие на достижение спортивного результата (табл. 3, 
табл. 4).
В результате факторного анализа выделено три 
статистически независимых фактора, суммарный 
вклад данных факторов в обобщенную дисперсию вы-
борки составил 96,05 %, соответственно первая груп-
па факторов составила 47,85 %, вторая – 38,57 %, 
третья – 9,63 % (рис. 1).
В первый фактор (процент от общей дисперсии 
равен 47,38) вошли показатели скоростно-силовых 
качеств спортсменов и двигательной координации.
Во второй фактор (процент от общей дисперсии 
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Таблица 3
Факторная структура специальной физической подготовленности квалифицированных 
спортсменов в акробатическом рок-н-ролле (партнеры)
№
Название фактора, 










Становая сила, кг 0,801721 – –
Основной ход за 20 с, кол-во раз 0,861018 – –
Нижняя, верхняя смена, «фус», кол-во 
раз 0,982416 – –
Вращение (солнышко, кугель, дюлейн), 
кол-во раз 0,772042 – –
Задний тодес с «фуса», кол-во раз 0,704035 – –
Рост, см 0,809096 – –
Длина правой кисти, см 0,885784 – –
Длина левой кисти, см 0,885784 – –
Длина правого бедра, см 0,749367 – –
Длина левого бедра, см 0,749367 – –
Длина корпуса, см 0,810966 – –
Обхват пр. плеча в напряж. сост., см 0,859170 – –
Обхват лев. плеча в напряж. сост., см 0,750311 – –
Длина правого предплечья, см 0,746487 – –
Длина левого предплечья, см 0,891284 – –
Длина правой стопы, см 0,962894 – –




Приседание с партнершей, кол-во раз – 0,83276 –
Вес, кг – 0,82360 –
Весо-ростовой индекс, кг·см-1 – 0,92289 –
Длина туловища, см – 0,79199 –
Длина правого плеча, см – 0,75699 –
Длина левого плеча, см – 0,75699 –
Длина правой ноги, см – 0,85601 –
Длина левой ноги, см – 0,85601 –
Длина правой голени, см – 0,99569 –
Длина левой голени, см – 0,99569 –
Обхват пр. плеча в расслабл. сост., см – 0,76196 –
Обхват лев. плеча в расслабл. cост., см – 0,74960 –
Обхват левого предплечья, см – 0,73931 –
Обхват правого бедра, см – 0,76863 –
Обхват левого бедра, см – 0,83301 –
Обхват правой голени, см – 0,95380 –





Гр. клетка в состоянии покоя, см – – 0,925901
При макс. вдохе, см – – 0,934106
При макс. выдохе, см – – 0,873881
вости партнера. В третий фактор (процент от общей 
дисперсии равен 9,63) вошли показатели уровня фун-
кциональной подготовленности. Таким образом, фак-
торная структура СФП квалифицированных спорт-
сменов в акробатическом рок-н-ролле для партнеров 
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и двигательной координации, силовой, функциональ-
ной подготовленности.
В результате проведенного корреляционного 
анализа взаимосвязи 42-х показателей тестов СФП и 
антропометрических показателей партнерш выявле-
на тесная взаимосвязь следующих показателей: ко-
личество выполнения упражнения «два кувырка впе-
ред, один назад, тур за 30 с» и длина правого и левого 
бедра (r=0,87); напрыгивание на тумбочку за 30 с и 
обхват груди при максимальном вдохе (r=0,91); дли-
на корпуса и исполнение упражнения «задний тодес с 
фуса» (r=–0,92); количество исполнения упражнения 
вращение («кугель», «солнышко», «дюлейн») и длина 
правой и левой руки (r=–0,78). Средняя взаимосвязь 
выявлена между следующими показателями: количес-
тво выполнения упражнения «нижняя, верхняя смена, 
фус» и длина правого и левого плеча (r=–0,50).
Для партнерш в результате факторного анализа 
выделено три статистически независимых фактора, 
суммарный вклад данных факторов к обобщенной 
дисперсии выборки составил 98,12 %, соответствен-
но первая группа факторов составила 48,68 %, вто-
рая – 34,28 %, третья – 15,16 %. (табл. 4).
Первый фактор (процент от общей дисперсии 
равен 48,68) характеризует пространственно-вре-
менную ориентацию партнерши с партнером. В него 
вошли показатели скоростно-силовых качеств и дви-
гательной координации. Во второй фактор (процент 
от общей дисперсии равен 34,28) вошли росто-весо-
Рис. 1. Факторная структура специальной физической подготовленности квалифицированных 
спортсменов в акробатическом рок-н-ролле (партнеры)
вые показатели партнерши, которые являются основ-
ным критерием подбора танцевальной пары и оказы-
вают влияние на технику исполнения акробатических 
элементов и фигур в рок-н-ролле. В третий фактор 
(процент от общей дисперсии равен 15,16) вошли 
показатели функционального состояния организма 
спортсмена. Таким образом, факторная структура 
СФП квалифицированных спортсменов в акробати-
ческом рок-н-ролле (партнерши) состоит из трех ос-
новных факторов (рис. 2).
В результате проведенного факторного анализа 
специальной физической подготовленности квали-
фицированных спортсменов в акробатическом рок-н-
ролле нами были определены факторы, оказывающие 
влияние на результативность танцевальной пары. 
Установлено, что на занятиях по СФП необходимо 
уделять внимание для партнеров: специально-подго-
товительным упражнениям, развивающим взрывную 
силу, силу мышц спины, силовые показатели верхне-
го плечевого пояса. Умеренно развивать специаль-
ную выносливость – вращение («кугель», «солнышко», 
«дюлейн»). Партнершам необходимо уделять внима-
ние развитию динамического равновесия, повышать 
показатели функционального состояния, использо-
вать подводящие упражнения к освоению базовых 
акробатических элементов в категории «М-класса» 
в акробатическом рок-н-ролле. Полученные данные 
позволят рационально построить учебно-трениро-
вочный процесс квалифицированных спортсменов в 
Рис. 2. Факторная структура специальной физической подготовленности квалифицированных 
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Таблица 4
Факторная структура специальной физической подготовленности квалифицированных 
спортсменов в акробатическом рок-н-ролле (партнерши)
№
Название фактора, 










Нижняя, верхняя смена, «фус», раз 0,964007 – –
Два кувырка вперед, один кувырок назад, 
тур, кол-во раз за 30 с
0,88499 – –
Вращение (солнышко, кугель, дюлейн), 
раз 0,779114 – –
Задний тодес с «фуса», раз 0,70401 – –
Длина правой кисти, см 0,76679 – –
Длина левой кисти, см 0,76679 – –
Длина правой ноги, см 0,78478 – –
Длина левой ноги, см 0,78478 – –
Длина правого бедра, см 0,96591 – –
Длина левого бедра, см 0,96591 – –
Длина корпуса, см 0,75595 – –
Обхват пр. плеча в напряж. сост., см 0,93667 – –
Обхват лев. плеча в напряж. сост., см 0,93207 – –
Обхват пр. плеча в расслабл. сост., см 0,86668 – –





Длина тела, см – 0,84128 –
Масса тела, кг – 0,91115 –
Массо-ростовой индекс, кг·см-1 – 0,88212 –
Длина туловища, см – 0,96059 –
Длина правой руки, см – 0,70225 –
Длина левой руки, см – 0,70408 –
Длина правой голени, см – 0,89065 –
Длина левой голени, см – 0,89065 –
Обхват правого бедра, см – 0,83113 –
Обхват левого бедра, см – 0,88429 –
Обхват правой голени, см – 0,77157 –
Обхват левой голени, см – 0,72882 –
Длина правого предплечья, см – 0,707811 –
Длина левого предплечья, см – 0,862427 –
Длина правой стопы, см – 0,953613 –





Напрыгивание на тумбочку, кол-во раз 
за 30 с
– – 0,865771
Гр. клетка в состоянии покоя, см – – 0,978759
При макс. вдохе, см – – 0,984823
При макс. выдохе, см – – 0,877038
акробатическом рок-н-ролле.
Выводы:
1. В ходе проведенных исследований было вы-
явлено, что освещенность вопросов специальной 
физической подготовки квалифицированных спорт-
сменов в акробатическом рок-н-ролле носит фраг-
ментарный характер.
2. На уровень специальной физической под-
готовленности квалифицированных спортсменов в 





































































 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІІ
влияние весо-ростовые и пространственно-времен-
ные показатели, уровень развития скоростно-сило-
вых качеств, развитие динамического равновесия, 
показатели функционально состояния.
3. На уровень специальной физической под-
готовленности квалифицированных спортсменов в 
акробатическом рок-н-ролле (партнеров) оказывают 
влияние силовые и скоростно-силовые показатели, 
уровень развития верхнего плечевого пояса, показа-
тели функционального состояния.
4. Проведенные исследования позволили вы-
явить совокупность факторов специальной физичес-
кой подготовленности, влияющих на результативность 
танцевальной пары. Определяющими факторами 
для партнеров являются: скоростно-силовой и дви-
гательной координации, силовой, функциональной 
подготовленности. Для партнерш: скоростно-сило-
вой и двигательной координации, антропометричес-
кий, функциональной подготовленности.
Целью дальнейших исследований будет яв-
ляться определение структуры технической подго-
товленности квалифицированных спортсменов в ак-
робатическом рок-н-ролле.
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